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Cet article décrit brièvement l'état des structures européennes en météo-
rologie en 1996 et leur but, puis les replace dans le contexte mondial.
The construction of European meteorology
This paper briefly describes the state of European meteorological organi-
zations in 1996, their goals, and puts them into the world context.
Eumetnet, créé le 4 décembre 1995, et Ecomet, créé le 12 décembre 1995,
s'ajoutent à des structures européennes plus anciennes, le Centre européen pour
les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), l'organisation
Eumetsat, le cadre de coopération Cost (Coopération européenne dans le
domaine de la recherche scientifique et technique). Cette accumulation répond-
elle à une logique ou s'agit-il d'une construction fondée plus sur le hasard que sur
la nécessité ? Essayons de dévider l'écheveau.
Commençons par Cost qui est un peu à part. Il ne s'agit pas d'une structure
météorologique ; c'est un cadre général européen de coopération scientifique et
technique dans tous les domaines. Cost est donc réservé à la recherche et au
développement et conçu pour pouvoir associer à ce type d'activités des pays qui
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Les actions Cost en météorologie
(le premier chiffre identifie le domaine de coopération : 7 = météorologie)
Actions achevées
Cost 70 : Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme
Cost 72 : Mesure des précipitations par radar
Cost 73 : Réseau de radars météorologiques
Cost 74 : Radars strato-troposphériques
Actions en cours
Cost 75 : Systèmes de radars avancés (suite de Cost
72 et Cost 73)
Cost 76 : Développement de systèmes radar pour le
sondage du vent et de sondeurs verticaux pour utili-
sation dans les systèmes européens d'observation
(suite de Cost 74)
Cost 77 : Application de la télédétection à l'agromé-
téorologie
Cost 78 : Développement de techniques de prévi-
sion immédiate
Cost 79 : Intégration de données et de méthodes en
agrométéorologie
Cost 710 : Harmonisation du prétraitement des don-
nées météorologiques pour les modèles de disper-
sion atmosphérique
Cost 711 : Applications opérationnelles de la météo-
rologie à l'agriculture, y compris l'horticulture
Cost 712 : Radiométrie micro-ondes
Cost 713 : Prévision du rayonnement UV-B
Action en gestation
Les épisodes de pollution urbaine
La prévision immédiate, objet d'une coopération Cost en météorologie.
Suivi automatique des cellules convectives à partir des échos radar.
(Document Météo-France, CNRM)
Évolution depuis quinze ans du score des prévisions numériques du CEPMMT, pour diverses
échéances. Le score représenté est la moyenne mensuelle de l'écart type de l'erreur (prévision
moins analyse) sur le géopotentiel à 500 hPa, écart type normalisé par l'écart type d'une prévi-
sion par persistance ; un score de 100 % correspondrait à une prévision parfaite, un score de 
0 % à une prévision aussi mauvaise qu'une prévision par persistance. Le score est lissé par une
moyenne glissante sur douze mois. Le domaine géographique considéré est ici l'hémisphère
nord, pour les latitudes moyennes et hautes (de 20 degrés nord à 90 degrés nord). Les scores
sont calculés pour quatre échéances de prévision :
échéance 24 heures (un jour)
échéance 72 heures (3 jours)
échéance 120 heures (5 jours)
échéance 168 heures (7 jours).
On constate par exemple qu'en 1996, la prévision à 5 jours d'échéance est d'aussi bonne qua-
lité que la prévision à 3 jours en 1981. (Document CEPMMT)
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se situent hors de l'Union européenne, spécifiquement les pays d'Europe centrale
et orientale. Une fois un programme approuvé – il porte alors le nom d'action et
reçoit un numéro –, Cost fournit un soutien de secrétariat et organise des réunions
du comité de pilotage de l'action. Pour le reste, l'activité est à l'initiative des partici-
pants. On trouve donc dans Cost le meilleur et le pire : des actions qui ne démarrent
jamais, d'autres qui tournent en rond et, heureusement, plusieurs qui débouchent. La
création du CEPMMT est, par exemple, le résultat d'un action Cost particulièrement
heureuse et réussie. Autres exemples d'actions Cost :
- la coopération sur les radars météorologiques, qui a permis de standardiser les
échanges de fichiers d'images,
- celle sur les bouées dérivantes, qui a donné naissance à une activité coopérative
et opérationnelle d'observations sur l'Atlantique nord, etc.
On ne présente plus le CEPMMT (voir par exemple La Météorologie n° 12,
décembre 1995, p. 32). Créé en 1975, c'est le centre qui obtient les meilleures
performances au monde pour la prévision météorologique numérique à moyenne
échéance (au-delà de quatre jours). Il s'agit d'une organisation intergouvernemen-
tale, entité ayant une existence juridique propre, de caractère supranational, dotée
d'un directeur et d'un Conseil rassemblant des représentants des gouvernements
des États membres. Le CEPMMT agit dans un domaine très spécialisé, délimité
par le texte de l'accord qui l'a créé, et qui ne peut être élargi que par accord una-
nime des dix-huit États membres. C'est dire que les évolutions ne peuvent se
faire que par petites touches ! 
Situé à Reading (Royaume-Uni), le CEPMMT emploie cent quarante per-
sonnes et dispose d'un budget de 150 MF environ. Il était équipé d'un calculateur
Cray C90/16 qui vient d'être remplacé par un Fujitsu VPP 300, cinq fois plus
puissant. Cela représente des moyens importants pour une activité de prévision
numérique, par rapport à ce que dépense un Service météorologique national
(SMN) dans ce genre de domaine, mais la charge est répartie sur dix-huit pays, et
les résultats sont bons !
LE CEPMMT
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EUMETSAT Eumetsat est une organisation de même nature que le CEPMMT, créée en
1986 par un accord intergouvernemental qui la dote d'une personnalité juridique
propre. Sa mission est de mettre en œuvre des systèmes spatiaux opérationnels
pour l'observation de l'atmosphère et la surveillance du climat. Eumetsat a été
créé pour permettre l'exploitation du programme Météosat bien connu, déve-
loppé par l'Agence spatiale européenne. Installé à Darmstadt, en Allemagne,
Eumetsat entretient la continuité du système en passant commande des satellites
successifs de la série et gère les installations au sol permettant de faire fonction-
ner Météosat et de traiter ses images. Il reste un exemplaire de satellite, le
numéro 7, à lancer dans la série actuelle ; il sera suivi par la série Météosat de
seconde génération (MSG) au début du XXIe siècle (Gillet, 1995). Par ailleurs,
Eumetsat s'efforce actuellement de convaincre ses États membres de financer un
programme de satellites en orbite polaire, EPS, non sans quelques difficultés en
cette période de contraction des budgets. Agissant dans le domaine spatial,
Eumetsat dispose de budgets respectables : pour un effectif de cent quarante et une
personnes, l'organisation prévoit de dépenser environ 950 MF en 1996.
Contributions financières 
des États membres d'Eumetsat, 
en pourcentage.
(Document Eumetsat)
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Le siège d'Eumetsat à Darmstadt, 
en Allemagne. (© Eumetsat)
Du point de vue fonctionnel, le CEPMMT comme Eumetsat sont des orga-
nismes techniques spécialisés, des prestataires de services pour les Services
météorologiques nationaux dans des activités météorologiques de base. Ecomet et
Eumetnet, inventions récentes, sont des entités de nature et de finalité différentes,
résultant d'initiatives prises par les Services météorologiques nationaux pour
structurer l'Europe météorologique. Ecomet et Eumetnet visent à organiser un
pilotage collectif des activités des SMN dans différents domaines.
Ecomet est un Groupement d'intérêt économique de droit belge, dont le siège
est à Bruxelles (Duvernet, 1995). Il a été créé par sept SMN européens (voir La
Météorologie n° 12, décembre 1995, p. 72) ; les autres prévoient de rejoindre
l'organisation dès qu'ils y auront été autorisés par leurs gouvernements. Ecomet
fournit un « guichet unique » pour la commercialisation de données et de pro-
duits météorologiques à l'échelle européenne, à travers un catalogue regroupant
toutes les productions permettant à chaque membre de vendre l'ensemble des
produits du catalogue. Par exemple, Météo-France pourra vendre les produits du
UK Met. Office, au prix fixé par celui-ci, n'importe où au sein de l'espace écono-
mique européen. Ecomet établit des principes de politique tarifaire de manière à
éviter le « dumping » entre SMN en matière de données et produits de base. Il
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Âpre débat à propos d'Ecomet entre les
représentants du secteur public en météoro-
logie et ceux du secteur privé, lors de la
conférence Ecam 95, à Toulouse. De gauche
à droite, H. Otten (MeteoConsult, Pays-
Bas), W. Wehry (Deutsche Meteorologische
Gesellschaft, Allemagne, présidant le débat),
P. Tchang (Météo-France), A. Douglas (UK
Met. Office, Royaume-Uni) et J. Thomson
(Oceanroutes, Royaume-Uni).
ECOMET
Couverture mondiale 
des satellites météorologiques géostationnaires.
Le satellite indien, ne fournissant 
qu’irrégulièrement des données, 
ne figure pas ici.
(Document Eumetsat)
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organise des flux financiers entre les membres pour rétribuer la propriété de cha-
cun dans les ventes effectuées sur la base du catalogue. Ecomet est donc avant
tout un mécanisme régulateur du comportement commercial des SMN ; il permet
à leurs activités commerciales de coexister au sein de l'espace économique euro-
péen avec le système traditionnel d'échange gratuit de données et de produits
entre Services nationaux. Ecomet dispose d'un effectif de trois personnes et d'un
petit budget de fonctionnement ; il ne fait pas de commercialisation en direct.
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Signature de l'accord portant création du
réseau Eumetnet, le 4 décembre 1995. Au
premier plan, de gauche à droite, D. Arsenis
(Service météorologique grec), puis C. Pastre,
A. Le Trocquer et J.-P. Beysson (Météo-
France).
L'EUROPE ET 
LE RESTE DU MONDE
assure le secrétariat de la Conférence, organise la circulation d'informations,
contribue à la définition des programmes coopératifs et en suit l'exécution.
Eumetnet a donc pour vocation de fournir un cadre permettant aux SMN de
mettre des ressources en commun pour des programmes qui peuvent se situer
dans tous les domaines d'action de base en météorologie, à l'exclusion du com-
merce. À échéance, si tout se passe bien, on pourrait, à travers Eumetnet, mettre
en œuvre un partage de responsabilités entre Services nationaux et aller dans le
sens d'une diminution des duplications d'activité. Tout cela est évidemment à
mettre pour l'instant au conditionnel, car on voit bien le genre de difficultés que
va rencontrer la démarche. Aussi, dans un premier temps, va-t-on démarrer par 
« quelques tours d'échauffement » en établissant des programmes sur des sujets
non conflictuels ou périphériques. Voici quelques exemples des activités qui
devraient donner bientôt naissance à des programmes Eumetnet :
- le réseau de radars météorologiques européens,
- la normalisation et l'optimisation des réseaux d'observation,
- le soutien à la recherche sur le climat,
- l'enseignement assisté par ordinateur.
Chacun de ces programmes sera conduit sous la responsabilité d'un SMN
membre d'Eumetnet et choisi par la Conférence. Météo-France a été choisi pour
assurer, à Paris, la coordination d'ensemble pour une durée de trois ans.
On peut s'interroger sur la signification de ces divers efforts de structuration par
rapport à la météorologie mondiale. Chacun connaît l'existence de l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) et de sa composante européenne, l'Association
régionale VI. Est-il nécessaire de construire autre chose que l'OMM ? En parti-
culier, aujourd'hui où le clivage politique du monde en deux blocs s'estompe, y
a-t-il encore une logique à construire des organisations regroupant les SMN de
l'ex-Europe de l'Ouest ? La réponse est « oui et non ».
L'OMM a pour vocation essentielle d'assurer le fonctionnement du système
mondial d'échange d'informations météorologiques, qui constitue le fondement
du système : elle travaille sur les interfaces entre les systèmes nationaux et s'ef-
force de rechercher ce qui convient à tous. Elle ne peut aller plus loin que le plus
grand commun dénominateur ! Les ambitions européennes sont autres et recher-
chent plutôt des effets multiplicatifs par mise en commun de ressources.
L'Europe de l'Ouest offre pour cela un cadre particulièrement adapté, presque un
cadre contraignant, du fait de l'existence de l'Union européenne et de l'incitation
qu'elle exerce vers une intégration plus grande des activités. 
Bien que né huit jours avant Ecomet, Eumetnet a été conçu après lui (voir par
exemple La Météorologie n° 14, juin 1996, p. 78). Mais la gestation est moins
longue lorsqu'il n'est pas nécessaire de consulter les services de la Commission
européenne ! Eumetnet n'est pas une organisation, mais simplement un réseau, une
sorte de « Conférence permanente » des directeurs de SMN européens, dont l'objectif
est de mettre en œuvre des coopérations dans le domaine des activités météorolo-
giques de base. La permanence est assurée par un bureau de coordination qui
EUMETNET
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Les pays membres des structures européennes en météorologie.
1 - Allemagne
2 - Autriche
3 - Belgique
4 - Croatie
5 - Danemark
6 - Espagne
7 - Finlande
8 - France
9 - Grèce
10 - Hongrie
11 - Irlande
12 - Islande
13 - Italie
14 - Luxembourg
15 - Norvège
16 - Pays-Bas
17 - Pologne
18 - Portugal
19 - République tchèque
20 - Royaume-Uni
21 - Slovaquie
22 - Slovénie
23 - Suède
24 - Suisse
25 - Turquie
Pays associés
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On doit cependant se garder de la mentalité de club et de continuer à ne tra-
vailler toujours qu'avec les mêmes par simple habitude. Ecomet et Eumetnet sont
des ensembles ouverts, auxquels rien n'interdit d'accueillir comme membres les
Services météorologiques d'Europe centrale, par exemple. Cette extension appa-
raîtra d'ailleurs bientôt comme une nécessité.
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Gillet M., 1995 : Les nouveaux programmes de satellites météorologiques. La
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